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Пособие призвано помочь студентам самостоятельно подготовиться к 
семинарским занятиям по дисциплине «Основы права». Содержит вопросы и 
задания, темы рефератов и список рекомендуемой литературы к каждой теме.  




















Семинарское занятие – это одна из наиболее сложных и в то же 
время плодотворных форм вузовского обучения и воспитания.  
Основной целью семинарских занятий по основам права явля-
ется формирование у студентов целостного представления о юри-
дической науке и системе национального законодательства, право-
вого мышления, познания закономерностей, особенностей и техно-
логии функционирования в обществе права как основной регуля-
тивной системы, призванной на основе правовых и моральных цен-
ностей осуществлять по поручению общества управление его дела-
ми. Усвоение общетеоретических знаний о правовых явлениях в 
обществе позволяет студентам понять место, характер, особенно-
сти, содержание, значение, границы механизма правового обеспе-
чения экономической деятельности, способствует выработке уме-
ний и навыков их комплексного анализа и оценки с учетом совре-
менных демократических процессов и потребностей формирования 
в Беларуси социального правового государства и гражданского об-
щества, а также получению в итоге соответствующей мировоззрен-
ческой и профессиональной подготовки. 
Специфика методики проведения семинаров по курсу «Основы 
права» обусловлена неразрывной связью юридической науки с раз-
витием общества и законами общественного развития в целом. По-
следовательность предлагаемых к изучению тем представляется 
оптимизированной и целесообразной, поскольку приводит процесс 
подготовки будущего специалиста в соответствие с современными 
требованиями и уровнем развития правовой науки и практики, со-
вершенствованием национального законодательства, а также обес-
печивает необходимую теоретическую базу и практическую готов-
ность студентов к эффективной профессиональной деятельности. 
Основные требования к освоению разделов предметного курса 
«Основы права» обусловлены нормативными положениями базовой 






1. ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Подготовка к проведению семинарских занятий включает ком-
плекс мероприятий: составление планов семинарских занятий с их 
обсуждением и утверждением на кафедре, выбор формы проведе-
ния семинаров, проведение консультаций для студентов, сообще-
ние им основной и дополнительной литературы с краткой характе-
ристикой их содержания. Весьма важным является составление 
преподавателем для себя методического обеспечения занятия в ви-
де плана-проспекта, включающего вводное слово с постановкой за-
дачи, существенного содержания каждого вопроса семинара, до-
полнительные вопросы к аудитории, заключительное слово.  
Выбор преподавателем формы семинарских занятий зависит от 
ряда обусловленных факторов: содержания и объема темы; наличе-
ствующего уровня подготовки студенческой группы, ее специа-
лизации и профессиональной направленности в обучении; объема и 
характера рекомендуемой для изучения дисциплины хрестоматий-
ной и научной литературы, нормативно-правовых актов, учебных и 
методических пособий; наличия электронных и традиционных 
компонентов учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Основы права». 
Рекомендуемые методы и технологии обучения: технологии 
проблемного обучения; технология учебно-исследовательской дея-
тельности; проектные, коммуникативные технологии; игровые (ро-
левые) технологии и т. д. 
Для реализации предлагаемых методов и технологий обучения 
существует несколько основных форм организации и проведения 
учебных семинарских занятий. 
Развернутая беседа – форма семинара, предполагающая подго-
товку студентов по каждому вопросу, определенному в плане заня-
тия, который разработан преподавателем при едином для всех пе-
речне рекомендуемой литературы и законодательной базы. В ходе 
проведения занятия заслушиваются выступления студентов, осу-
ществляется обсуждение этих выступлений с участием преподава-
теля, который организует и направляет дискуссию в соответствии с 
поставленными целями и задачами семинара. Данная форма орга-






полно вовлечь студентов в обсуждение актуализируемых в ходе бе-
седы вопросов и проблем. 
Тематические доклады готовятся студентами по заранее предло-
женной преподавателем проблематике и тематической направленно-
сти. Применение данной формы подготовки обусловлено не только 
необходимостью достижения определенных общеучебных целей и за-
дач, но и необходимостью выработки специальных профессиональных 
компетенций. Подготовка тематических докладов и выступление сту-
дентов с ними преследуют целью привить навыки самостоятельного 
поиска и отбора обучаемыми учебного материала, развить их оратор-
ские способности. В целях увеличения продуктивности семинарского 
занятия, на обсуждение учебной группы выносится не более 2 – 3 до-
кладов продолжительностью 10 – 15 минут. Кроме докладчиков, по 
желанию студентов или по инициативе преподавателя, назначаются 
содокладчики или оппоненты, что предполагает привнесение элемен-
тов дискуссии и научного оппонирования. 
Реферат – это письменная работа, подготовленная студентом 
под руководством преподавателя и отражающая степень разрабо-
танности на настоящий момент конкретной научной проблемы или 
ряда проблем в данной области научного знания. Содержание ре-
ферата предполагает не механическое изложение подготовленного 
материала, а самостоятельное и систематизированное его обобще-
ние через проблематизацию, выраженное в аргументированных са-
мостоятельных выводах по освещаемой правовой проблеме. Рефе-
рат обычно зачитывается автором на семинаре, однако может быть 
прочитан студентами предварительно.  
Работа студента по подготовке реферата является первичной 
формой приобщения учащегося к научно-исследовательской работе 
(хотя научным исследованием не является), поскольку оказывает 
положительное влияние в дальнейшем на написание студентами 
курсовых и дипломных работ. Рефераты должны соответствовать 
следующим требованиям: 
1) объем реферата должен составлять не более 10 – 15 страниц 
(формат А4, кегль14, междустрочный интервал – 1; поля: левое – 30 
мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.); 
2) реферат должен структурно состоять из вступления, основ-






3) во вступлении должно быть определено проблемное поле 
реферата; 
4) в основной части должна быть в полной мере раскрыта тема, 
а не отдельные ее аспекты; 
5) сноски в реферате должны быть оформлены в соответствии с 
нормативными требованиями государственных стандартов Респуб-
лики Беларусь; 
6) в заключении должно быть произведено обобщение, пред-
ставленное основными выводами по теме реферата; 
7) реферат должен быть снабжен списком использованных ис-
точников; 
8) титульный лист реферата необходимо оформить в соответ-
ствии с государственными стандартами Республики Беларусь. 
Семинар-диспут – форма занятия, применяемая для выработки 
у студентов навыков ведения научной полемики, способности опе-
ративно и аргументированно излагать свои взгляды и успешно оп-
понировать в дискуссии. Диспут может быть самостоятельной 
формой семинара и элементом других форм практических занятий 
в рамках курса «Основы права». Вопросы, выносимые преподава-
телем на семинар-диспут, должны быть актуальными, иметь теоре-
тическую и практическую новизну и значимость. Одним из эффек-
тивных приемов вовлечения студентов в дискуссию является пред-
ложение пояснить смысл антитезно представленного материала. 
Семинар-брифинг – форма семинара, при подготовке которой 
по всем вопросам семинара преподаватель поручает студентам под-
готовить краткие тематические сообщения. После выступления до-
кладчиков каждый студент обязан задать выступающему вопрос по 
теме сообщения, а также может, при желании, высказаться по акту-
ализируемой проблеме сам. Грамотная постановка вопросов, крат-
кие и обстоятельные ответы на них предполагают подготовлен-
ность студентов по той или иной теме, что и является центральной 
частью своеобразной «пресс-конференции». 
Семинар-конференция – форма занятия, которая проводится 
чаще всего в нескольких параллельных учебных группах потока. 
Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из раз-







Комментированное чтение первоисточников на семинаре пре-
следует цель содействовать более осмысленной и тщательной рабо-
те студентов над рекомендуемой основной и дополнительной лите-
ратурой, является приемом работы на занятии и длится не более 
15 – 20 минут в зависимости от поставленных преподавателем це-
лей и задач. 
Контрольные (письменные) работы на семинарах могут длить-
ся от 15 минут до 2 часов. Тема письменной работы определяется 
по одному или нескольким вопросам текущего семинара. Проведе-
ние письменной формы опроса и контроля в данном случае должно 
носить характер фронтальной проверки знаний всех студентов по 
определенному разделу курса «Основы права». 
Коллоквиум-собеседование обычно проводится с целью опреде-
ления уровня усвоения студентами учебного материала по той или 
иной теме курса. 
Продолжительность семинарского занятия определяется темой 
и формой его проведения и обычно не составляет более 2-х акаде-
мических часов. 
В процессе проведения семинара преподавателем должны быть 
использованы приемы создания проблемных ситуаций, а также 
многие позиции открытого представления правовых знаний: ин-
формация о знаниях сообщается в неполном виде, оставляя воз-
можность для дополнения обыденными знаниями, значениями, 
смыслом и опытом студентов; внимание акцентируется на зависи-
мости рассматриваемого правового явления от случайностей, сти-
хийных и хаотических, неуправляемых и слабоуправляемых про-
цессов его развития. Таким образом, осуществляется введение соб-
ственных смыслов студентов в контекст сообщаемой учебной ин-
формации. 
Студенты при подготовке к семинарским занятиям должны 
всесторонне изучить предложенные преподавателем нормативно-
правовые акты, источники и литературу по каждому вопросу семи-
нара, составить план ответа по каждому вопросу, а при необходи-
мости и краткий конспект выступлений. Подготовка к семинару 
должна носить проблемный и проблемно-поисковый характер. 
При рассмотрении дискуссионных вопросов студенту необхо-






блеме, провести их критический анализ и, если обучаемый придер-
живается одной из них, аргументировать свое мнение, опираясь на 
доступные источники. Важным представляется и активное участие 
студентов учебной группы в организуемой и направляемой препо-
давателем дискуссии. Вопросы, задаваемые в ходе семинарского 
занятия, должны, по возможности, носить проблемный характер и 
предполагать системные и аргументированные ответы студентов. 
Критерии оценивания результатов учебно-познавательной дея-
тельности студентов должны быть им известны и понятны. 
При всем многообразии форм проведения и функций, выполня-
емых семинаром, все они, так или иначе, подчинены главной зада-
че – расширению и углублению знаний студентов, что может быть 
достигнуто только при условии сотрудничества преподавателя с 
аудиторией, наличия доброжелательных и уважительных отноше-
ний. Подготовка и проведение семинаров тесно связаны с другими 
видами учебной работы и требуют от преподавателя не только глу-
боких теоретических знаний по существу излагаемой дисциплины, 
но и постоянного совершенствования своего педагогического ма-
стерства, заинтересованного поиска новых форм работы. Только в 
этом случае семинар может быть эффективным способом освоения 






2. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
2.1. РАЗДЕЛ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
Занятие 1 – 2. Основные понятия  
и категории государства и права 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое государство и в чем состоит его сущность? 
2. Изложите сущность теории разделения властей в государ-
стве. 
3. Какие виды государственного устройства вам известны? 
4. Дайте характеристику видам государственного правления. 
5. В чем состоит сущность политического режима и какие ви-
ды вы знаете? 
6. Охарактеризуйте функции государства и формы их осу-
ществления. 
7. Что такое система права, из каких элементов она состоит? 
8. Дайте характеристику источникам права и их видам. 
9. Назовите виды нормативных актов. 
10. Из каких элементов состоит правовая норма? 
11. Какие существуют виды правовых норм в зависимости от 
характера содержащегося предписания? 
12. Из каких элементов состоит система права? 
13. Как действуют нормативные акты во времени, простран-
стве и по кругу лиц? 
14. Что такое юридические факты? Почему они называются 
юридическими? 
15. Дайте определение правоотношения и его элементов. При-
ведите пример. 
16. Назовите виды и формы реализации права. 
17. Дайте характеристику законности и ее принципам. 
18. Что такое гарантии законности? Назовите их виды. 
19. Что такое правопорядок? 
20. Как соотносятся между собой законность и правопорядок? 






22. Что представляет собой состав правонарушения? 
23. Дайте характеристику юридической ответственности и ос-
нованиям ее наступления. 
 
Студенты должны знать: 
– основные понятия и категории государства и права;  
– сущность государства и права; 
– соотношение понятий «закон» и «право»;  
– понятие юридической ответственности, ее видов;  
– систему законодательства и виды нормативно-правовых ак-
тов; 
– систему и содержание национального законодательства и 
права Республики Беларусь с учетом интеграционных процессов в 
международном сообществе, методы его воздействия на обще-
ственные отношения, роль в обществе. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы;  
– анализировать роль права в регулировании общественных от-
ношений;  
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение правовой 
науки, ее значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле право-
вой науки, ее предметно-объектную направленность, цели и задачи, 
а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 








1. Функции и структура государства. 
2. Формы правления современных государств. 
3. Исторические типы государства. 
4. Закономерности происхождения государства и права. 
5. Общая характеристика различных теорий происхождения 
государства и права (теологическая, патриархальная, договорная, 
теория насилия, психологическая). 
6. Общая теория права в системе общественных и юридиче-
ских наук. 
7. Источники и формы права. 
8. Нормы права: понятие, структура, виды. 
9. Система права и система законодательства в современных 
условиях. 
10. Функциональная природа системы права. 
11. Концепция правовой культуры. 
12. Пробелы в праве и пути их устранения. 
13. Правовые отношения и осуществление права. 
14. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. 
15. Закон, поступок, ответственность. 
16. Законность и правопорядок. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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2.2. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА» 
 
Занятие 3. Конституция Республики Беларусь 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение Конституции государства. Дайте общую 
характеристику Конституции Республики Беларусь. 
2. В чем состоит сущность разделения властей? 
3. Что такое референдум и каково его значение? 
4. По каким вопросам не может проводиться республиканский 
референдум? 
5. Кто является Главой государства Республики Беларусь? 
6. Что такое правовой статус личности? 
7. Назовите основные права и свободы личности (граждан). 
8. Перечислите полномочия Президента Республики Беларусь. 
9. Какова структура Парламента Республики Беларусь? 
10. Кто может быть депутатом Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь? 
11. Каков порядок формирования Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь? 
12. Назовите полномочия Конституционного Суда Республики 
Беларусь. 
13. Назовите систему органов местного управления. 
14. Что такое избирательная система Республики Беларусь.  
15. Дайте определение активного и пассивного избирательного 
права. 
16. Назовите порядок формирования Конституционного суда 
Республики Беларусь? 
17. Что такое гражданство? 
18. Кто является гражданином Республики Беларусь? 
 
Студенты должны знать: 
– содержание Конституции Республики Беларусь;  
– сущность гражданских прав, порядок их защиты;  
– понятие юридической ответственности, ее виды;  
– систему законодательства и виды нормативно-правовых ак-
тов;  






права Республики Беларусь с учетом интеграционных процессов в 
международном сообществе, методы его воздействия на обще-
ственные отношения, роль в обществе. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие конституционно-правовых отноше-
ний;  
– разрешать правовые ситуации; 
– анализировать роль права в регулировании общественных от-
ношений; 
– анализировать Конституцию Республики Беларусь и отдель-
ные нормативно-правовые акты; 
– анализировать юридические проблемы в сфере конституци-
онно-правовых отношений. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение консти-
туционного права как юридической науки, ее значимость в совре-
менном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле консти-
туционного права, его предметно-объектную направленность, цели 
и задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Конституция – основной Закон государства. 
2. Основные права и свободы граждан Республики Беларусь. 
3. Судебная система Республики Беларусь. 







5. Функция, задача, компетенция и правоспособность государ-
ственного органа. 
6. Разделение властей: опыт современных государств. 
7. Политическая система. Состояние и развитие. 
8. Теория политической системы. 
9. Политическая система. Состояние и развитие. 
10. Политические системы современности: сравнительный ана-
лиз. 
11. Гарантии и защита прав человека в современном демокра-
тическом правовом государстве. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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2.3. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 
 
Занятие 4. Административно-правовая 
ответственность 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сформулируйте понятие «административное правонаруше-
ние» и назовите признаки и состав. 
2. Кто может быть субъектом административного правонару-
шения (проступка)? 
3. С какого возраста лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности? 
4. Дайте определение административного взыскания и пере-
числите его виды. 
5. Назовите органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
6. Назовите виды административных правонарушений. 
7. Дайте понятие административной ответственности и пере-
числите виды административных взысканий. 
8. Назовите органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
9. Какой существует порядок привлечения к административной 
ответственности? 
10. Какие виды административных взысканий предусмотрены 
законом? 
11. Какие обстоятельства исключают административную ответ-
ственность? 
Студенты должны знать: 
– понятие и признаки административного правонарушения; 
– понятие и признаки административной ответственности;  
– понятие и виды административных взысканий; 
– систему административного законодательства в Республике 
Беларусь; 










– правильно применять правовые знания на практике; 
– прогнозировать развитие административно-правовых отно-
шений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы;  
– анализировать состав административного правонарушения; 
– анализировать основания привлечения и освобождения от 
административной ответственности; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты госу-
дарственного управления;  
– анализировать юридические проблемы в сфере государствен-
ного управления. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение админи-
стративного права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле адми-
нистративного права, его предметно-объектную направленность, 
цели и задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 
применительно к области будущей профессиональной деятельности. 
 
Темы рефератов: 
1. Административное право и государственное управление в 
Республике Беларусь. 
2. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
3. Понятие и сущность административной ответственности. 
4. Государственное управление и административное право. 
5. Административная ответственность как вид юридической 
ответственности. 
6. Органы, правомочные применять административную ответ-
ственность. 
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2.4. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 
 
Занятие 5. Граждане как субъекты гражданского права 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда 
она возникает и прекращается? 
2. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда 
она возникает? 
3. Допускается ли ограничение в правоспособности и дееспо-
собности граждан? 
4. Кто может быть признан недееспособным? 
5. Кто является частично дееспособным? 
6. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее 18 
лет? 
7. Вправе ли малолетние граждане совершать сделки? Если да, 
то какие? 
8. При каких обстоятельствах суд может вынести решение о 
признании гражданина безвестно отсутствующим, а при каких – 
объявить его умершим? 
9. Какие последствия явки гражданина, объявленного умер-
шим или безвестно отсутствующим? 
10. В чем состоит отличие опеки от попечительства? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие и признаки гражданской правоспособности; 
– понятие, признаки и категории дееспособности; 
– основания признание гражданина безвестно отсутствующим 
и объявление его умершим. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданско-правовых отношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль гражданского права в регулировании об-
щественных отношений;  






– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых отношений. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Правоспособность и дееспособность граждан (физических 
лиц). 
2. Дееспособность: понятие, категории. 
3. Дееспособность малолетних, несовершеннолетних. Эманси-
пация. 
4. Дееспособность несовершеннолетних. 
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим в соответ-
ствии с гражданским законодательством Республики Беларусь. 
6. Правовые основания и порядок объявления гражданина 
умершим. 
7. Правовые последствия объявления гражданина умершим. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Занятие 6. Юридические лица 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Дайте определение и перечислите признаки юридического 
лица.  
2. Назовите способы образования юридических лиц? 
3. Какие виды юридических лиц вы знаете? 
4. На основании каких учредительных документов может осу-
ществлять свою деятельность юридическое лицо? 
5. Какие документы необходимы для государственной реги-
страции юридического лица? 
6. Каково правовое положение филиалов и представительств 
юридических лиц? 
7. Как вы понимаете «правоспособность юридического лица»?  
8. Какие основания прекращения деятельности юридического 
лица вы знаете? 
9. Каков порядок ликвидации юридических лиц? 
10. Какие организационно-правовые формы юридических лиц 
вы знаете? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие, признаки и виды юридического лица; 
– способы возникновения и прекращения юридического лица; 
– правоспособность юридического лица; 
– учредительные документы юридических лиц; 
– организационно-правовые формы юридического лица. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданско-правовых отношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль гражданского права в регулировании об-
щественных отношений;  
– анализировать Гражданский кодекс Республики Беларусь; 






– анализировать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых отношений.  
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Юридическое лицо: понятие, виды и признаки.  
2. Учредительные документы юридического лица. Государ-
ственная регистрация. 
3. Виды юридических лиц. Филиалы и представительства. 
4. Правоспособность юридического лица. Органы юридиче-
ского лица. 
5. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 
6. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
7. Юридическое лицо как субъект хозяйствования. 
8. Некоммерческие юридические лица. 
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Занятие 7. Гражданско-правовые сделки 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какое значение имеют сделки в гражданско-правовых от-
ношениях? 
2. Что такое гражданско-правовая сделка? 
3. Какие виды сделок вы знаете? 
4. Какое значение имеет форма сделки? 
5. Какие условия действительности сделок вы знаете?  
6. Каковы последствия недействительности сделки? 
7. Какие сделки являются условными? 
8. Что такое «притворная» и «мнимая» сделки? 
9. Как вы понимаете «оспоримые» и «ничтожные» сделки? 
10. Приведите примеры оспоримых сделок. 
 
Студенты должны знать: 
– понятие, значение и виды гражданско-правовых сделок;  
– понятие формы сделок; 
– условия действительности сделок и последствия их недей-
ствительности; 
– нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-
правовые сделки. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданских правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы;  
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых отношений; 
– приобрести навыки и качества: поиска необходимой инфор-
мации для пополнения правовых знаний в сфере гражданско-
правовых отношений; законопослушания, неукоснительного вы-
полнения гражданских обязанностей; уважительного отношения к 






Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие, значение и виды гражданско-правовых сделок. 
2. Форма сделок. 
3. Условия действительности сделок и последствия их недей-
ствительности. 
4. Оспоримые и ничтожные сделки. 
5. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, порядок за-
ключения. 
6. Сделки мнимые и притворные. 
7. Виды гражданско-правовых сделок. 
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Занятие 8. Гражданско-правовой договор 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и содержание гражданско-правового договора. 
2. Какие виды гражданско-правовых договоров вы знаете? 
3. Каков порядок заключения договоров? Заключение догово-
ра в обязательном порядке. 
4. Как вы понимаете договор в пользу третьего лица, публич-
ный договор, договор присоединения? 
5. Дайте определение предварительного договора и в чем его 
отличие от основного договора? 
6. В какой форме может заключаться договор? 
7. Что означает принцип свободы договора? 
8. Какие условия договора относятся к «существенным»? 
9. Какие условия договора относятся к «обычным»? 
10. Как вы понимаете «случайные» условия договора? 
11. Какой договор является публичным и в чем его особенно-
сти? 
12. В каких случаях закон допускает изменение и расторжение 
договора?  
 
Студенты должны знать: 
– понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;  
– порядок заключения гражданско-правовых договоров; 
– основания изменения и расторжения гражданско-правовых 
договоров; 
– нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-
правовые договоры. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданских правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере гражданско-






– использовать нормативно-правовые акты; искать необходи-
мую информацию для пополнения правовых знаний в сфере дого-
ворных отношений; законопослушания, неукоснительного выпол-
нения гражданских обязанностей; уважительного отношения к го-
сударственным институтам. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие и значение гражданско-правового договора. 
2. Классификация гражданско-правовых договоров. 
3. Договор присоединения. Договор в пользу третьего лица. 
4. Толкование договора. 
5. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, порядок за-
ключения. 
6. Основания изменения и прекращения договоров. 
7. Публичный договор и его особенности. 
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Занятие 9. Представительство. Исковая давность 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое представительство?  
2. Какие виды представительства вы знаете? 
3. Назовите случаи законного и добровольного представительства. 
4. Как вы понимаете «коммерческое представительство»? 
5. Дайте определение доверенности. 
6.  Какие виды доверенности вы знаете? 
7. Что такое исковая давность и какое значение она имеет в 
гражданско-правовых отношениях? 
8. Какие сроки исковой давности вы знаете? 
9. В каких случаях возможны приостановление, перерыв и 
восстановление исковой давности? 
10. Перечислите требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 
11. Каковы последствия истечения срока исковой давности? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие и виды представительства;  
– понятие и виды доверенности; 
– понятие и сроки исковой давности; 
– требования, на которые исковая давность не распространяется. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданских правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых отношений.  
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-






– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие и виды представительства.  
2. Родители – законные представители своих несовершенно-
летних детей. 
3. Коммерческое представительство: понятие и значение.  
4. Доверенность: понятие и виды. 
5. Понятие сроков в гражданско-правовых отношениях. 
6. Исковая давность: общие и специальные сроки исковой дав-
ности. 
7. Применение сроков исковой давности в гражданско-
правовых отношениях. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Занятие 10. Право собственности 
  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение «собственности» и «права собственно-
сти».  
2. Раскройте понятие «право собственности» в объективном и 
субъективном смысле. 
3. Перечислите нормативные акты, регулируемые право соб-
ственности в Республике Беларусь. 
4. Какими правомочиями и в какой последовательности очер-
чивается законом содержание права собственности? 
5. Перечислите формы собственности в Республике Беларусь. 
6. Охарактеризуйте право частной собственности. 
7. Охарактеризуйте право государственной собственности. 
8. Охарактеризуйте право коммунальной собственности. 
9. Перечислите основания возникновения права собственности. 
10. Перечислите основания прекращения права собственности. 
11. В какой орган и в каком порядке нужно обращаться соб-
ственнику за защитой своего нарушенного права собственности? 
12. Перечислите и охарактеризуйте гражданско-правовые спо-
собы защиты права собственности. 
13. Что понимается под «виндикационным» и «негаторным» 
исками? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие и виды права собственности;  
– основания возникновения и прекращения права собственно-
сти; 
– гражданско-правовые способы защиты права собственности; 
– нормативные акты, регулируемые право собственности в 
Республике Беларусь. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданских правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  






– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере гражданско-
договорных отношений.  
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Собственность как экономико-правовая категория. 
2. Право собственности: понятие, содержание, виды. 
3. Право собственности в системе вещных прав. 
4. Государственная собственность: понятие, виды. 
5. Основания возникновения и прекращения частной соб-
ственности. 
6. Защита права собственности и других вещных прав. 
7. Гражданско-правовой иск: понятие, содержание. 
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Занятие 11. Обязательства и обеспечение их исполнения 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое обязательство и какова сфера применения обяза-
тельств? 
2. Какое значение имеет обязательство в гражданском праве? 
3. Перечислите основания возникновения обязательств. 
4. Какие виды обязательств вы знаете? 
5. Что является содержанием обязательств? Как называются 
стороны в обязательстве? 
6. Как вы понимаете «исполнение обязательств»? Перечислите 
и охарактеризуйте принципы исполнения обязательств. 
7. Какие способы обеспечения исполнения обязательств вы 
знаете? 
8. Что такое «перемена лиц в обязательстве»? 
9. Какие основания прекращения обязательств вы знаете? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие, виды и значение обязательств;  
– основания возникновения и прекращения обязательств; 
– понятие, принципы исполнение обязательств; 
– гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обя-
зательств; 
– понятие «уступка требования» и «перевод долга» в обяза-
тельствах; 
– нормативные акты, регулируемые обязательственные отно-
шения. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие гражданских правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере обязатель-







Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение граждан-
ского права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие, значение, виды и сфера применения обязательств. 
2. Обязательства: понятие, содержание, стороны, основания 
возникновения. 
3. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения 
обязательств. 
4. Гражданско-правовые способы обеспечения исполнения 
обязательств (неустойка, залог, задаток, поручительство, гарантия, 
удержание). 
5. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и пере-
вод долга. 
6. Основания возникновения и прекращение обязательств. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Занятие 12. Порядок рассмотрения гражданско-правовых  
и хозяйственных споров 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что собой представляет судебная система Республики Бела-
русь? 
2. Какое значение имеет судебная система в Республике Бела-
русь? 
3. Каков порядок обращения в суд и порядок рассмотрения 
гражданско-правовых споров?  
4. Компетенция хозяйственных судов по рассмотрению хозяй-
ственных споров. 
5. Какие нормативные документы регулируют порядок рас-
смотрения гражданских и хозяйственных дел в суде? 
6. Какие принципы правосудия закреплены законодательством 
Республики Беларусь? 
7. Подсудность гражданских дел. 
8. Порядок и сроки рассмотрения судом гражданских дел. 
 
Студенты должны знать: 
– понятие и значение судебной системы Республики Беларусь;  
– порядок обращения в суд и порядок рассмотрения граждан-
ско-правовых споров; 
– компетенцию хозяйственных судов по рассмотрению хозяй-
ственных споров. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере гражданского 
и хозяйственного права;  
– приобрести навыки и качества: поиска необходимой инфор-
мации для пополнения правовых знаний в сфере гражданского и 
хозяйственного права; законопослушания, неукоснительного вы-






государственным институтам; составление необходимых докумен-
тов; работы со всеми источниками информации о сфере граждан-
ского и хозяйственного права. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение гражданско-
го и хозяйственного права, их значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле граж-
данского и хозяйственного права, их предметно-объектную направ-
ленность, цели и задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 
применительно к области будущей профессиональной деятельности. 
 
Темы рефератов: 
1. Судебная система Республики Беларусь.  
2. Порядок обращения в суд и порядок рассмотрения граждан-
ско-правовых споров. 
3. Компетенция хозяйственных судов по рассмотрению хозяй-
ственных споров. 
4. Гражданский иск: понятие и содержание. 
5. Моральный вред и его компенсация. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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ми и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 






1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: 
принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Советом 
Респ. 18 дек. 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
4. Жилищный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 18 дек. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 8 февр. 
1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Пала-
той представителей 3 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 
1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010.  
6. Кодекс Республики Беларусь о земле: принят Палатой пред-
ставителей 17 июня 2008 г.: одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2010. 
7. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 8 июня 1998 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 
1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
8. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Бела-
русь: принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Сове-
том Респ. 18 дек. 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
9. О поддержке малого и среднего предпринимательства: Закон 
Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-З // Консультант Плюс: Бела-
русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 





10. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3: в ред. Закона Респ. Бела-
русь от 02.07.2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
11. О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг: 
Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 405-З // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
12. О мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза-вывоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности: Конвенция Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры, 14 ноября 1970 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2010. 
13. Об исковой давности в международной купле-продаже то-
варов: Конвенция Организации Объединенных Наций, 14 июня 
1974 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
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ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
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постановление Кабинета министров Респ. Беларусь, 5 апр. 1996 г., 
№ 241 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
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2.5. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА» 
 
Занятие 13. Общие положения семейного права 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Расскажите о порядке и условиях заключения брака в Рес-
публике Беларусь. 
2. Какой брачный возраст установлен в Республике Беларусь? 
3. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены за-
конодательством Республики Беларусь? 
4. Что такое брачный контракт? 
5. Какие предусмотрены основания и порядок признания брака 
недействительным? Каковы последствия признания брака недей-
ствительным? 
6. Какие личные права и обязанности супругов предусмотрены 
законодательством Республики Беларусь? 
7. Как законодательство регулирует имущественные права су-
пругов? 
8. Может ли у супругов быть личная собственность? 
9. Какой установлен порядок раздела общего имущества супру-
гов? 
10. Могут ли взыскиваться алименты с одного супруга в пользу 
другого супруга? 
11. Какие условия и порядок расторжения брака? 
12. Какие личные права и обязанности родителей и детей 
предусмотрены законом? 
14. Как разрешаются споры между родителями по вопросам 
воспитания и содержания детей? 
15. В каких случаях родители могут быть лишены родитель-
ских прав? Порядок лишения родительских прав. 
16. Предусматривает ли законодательство возможность восста-
новления в родительских правах? 
17. Какие установлены размеры алиментов, взыскиваемых с 
родителей на содержание несовершеннолетних детей? 
 
Студенты должны знать: 
– основные понятия семейного права;  





– порядок и условия заключения брака; 
– юридические факты прекращение брака; 
– личные и имущественные права супругов; 
– личные и имущественные права и обязанности родителей и 
детей. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие семейно-правовых отношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере семейных от-
ношений.  
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение семейно-
го права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле семей-
ного права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие семьи, брака. Порядок и условия заключения брака. 
2. Брачный контракт: понятие, значение и порядок заключения. 
3. Личные и имущественные права и обязанности родителей и 
детей. 
4 Общая совместная собственность супругов. 
5. Алиментные обязанности родителей и детей. 






7. Лишение родительских прав: причины и порядок восстанов-
ления. 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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2.6. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» 
 
Занятие 14. Общие положения трудового права 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сформулируйте определение трудового права.  
2. Что является предметом и объектом трудового права? 
3. Перечислите основные виды общественных отношений, ре-
гулируемых трудовым правом. 
4. Какие методы применяются в трудовом праве? 
5. Перечислите источники трудового права, в чем их особенности? 
6. Кто является субъектами трудового права? 
7. Каковы требования к возрасту граждан как субъектов тру-
дового права? 
8. Дайте определение трудового правоотношения и перечисли-
те его признаки. 
9. Какие основания возникновения и прекращения трудовых 
правоотношений вы знаете? 
 
Студенты должны знать: 
– основные понятия и термины трудового права;  
– основные методы трудового права; 
– основные источники трудового права; 
– понятие и признаки трудового правоотношения; 
– основания возникновения и прекращения трудовых правоот-
ношений. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике; 
– прогнозировать развитие правоотношений; 
– разрешать правовые ситуации; 
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль трудового права в регулировании обще-
ственных отношений; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере трудовых от-
ношений. 






– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение трудово-
го права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле трудо-
вого права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие трудового права и сфера его применения. 
2. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. 
3. Источники и субъекты трудового права. 
4. Трудовое правоотношение: понятие и признаки. 
5. Основания возникновения и прекращения трудовых право-
отношений. 
6. Конвенции МОТ как источник трудового права. 
7. Трудовой договор как основная форма реализации права на 
труд. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Занятие 15. Трудовой договор.  
Расторжение трудового договора 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что понимается под трудовым договором? 
2. Каково содержание трудового договора? 
3. Кто может выступать сторонами трудового договора? Дайте 
их характеристики. 
4. Какие существуют виды трудового договора? 
5. Какие установлены гарантии при заключении трудового договора? 
6. Назовите продолжительность предварительного испытания. 
7. С кем не может быть заключен трудовой договор с предвари-
тельным испытанием? 
8. Какие вы знаете формы и сроки трудового договора? 
9. Какие документы предоставляет работник для приема его на 
работу? 
10. Как оформляется прием на работу работника? 
11. Какие имеются виды переводов на другую работу? 
12. Чем отличается перевод от перемещения? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие и содержание трудового договора;  
– сроки трудового договора; 
– форму трудового договора; 
– стороны трудового договора; 
– понятие предварительного испытания; 
– понятие перевода и перемещения; 
– основания прекращения трудового договора.  
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие трудовых правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  







Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение трудово-
го права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле трудо-
вого права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключе-
ния. 
2. Срок, форма и порядок заключения трудового договора. 
3. Изменение трудового договора: перевод, перемещение. 
4. Трудовой договор с временными и сезонными работниками. 
5. Контракт как вид трудового договора. 
6. Общие основания прекращения трудового договора. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Занятие 16. Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение рабочего времени. Какие виды рабочего 
времени вы знаете? 
2. Дайте характеристику нормальной продолжительности рабо-
чего времени. 
3. Что представляет собой сокращенная продолжительность ра-
бочего времени? Для каких категорий работников она устанавлива-
ется? 
4. Охарактеризуйте неполное рабочее время и особенности его 
установления. 
5. Дайте характеристику ненормированному рабочему времени. 
6. Что такое сверхурочная работа? Какие компенсации преду-
смотрены за ее выполнение? 
7. В каких случаях допускается привлечение работников к 
сверхурочным работам? Какие предельные нормы применения 
сверхурочных работ разрешены трудовым законодательством? 
8. Что такое время отдыха? Назовите его виды. 
9. Какие компенсации предусмотрены за привлечение работни-
ков к работам в выходные или праздничные дни? 
10. Назовите виды ежегодных отпусков. Какова их продолжи-
тельность и порядок предоставления? 
11. Что представляет собой ежегодный дополнительный от-
пуск? Какова его продолжительность и порядок предоставления? 
12. Что представляет собой отпуск без сохранения заработной 
платы? Какой порядок его предоставления установлен трудовым 
законодательством? 
13. Что такое заработная плата? Назовите структуру заработной 
платы. 
14. Дайте определение минимальной заработной платы. 
15. Из какой системы соглашений состоит договорное регули-
рование оплаты труда? 
16. В каком порядке устанавливаются сроки, периодичность и 






17. Как производится оплата работы в сверхурочное время, в 
выходные дни, при невыполнении норм выработки? 
18. Какие установлены гарантии и компенсации при направле-
нии работников в служебную командировку? 
19. В каких случаях законодательством разрешены удержания 
из заработной платы работников? 
20. Какие установлены ограничения размера удержаний из за-
работной платы? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие и виды рабочего времени;  
– понятие режима рабочего времени; 
– понятие сверхурочных работ, ненормированного рабочего 
дня; 
– понятие и виды времени отдыха; 
– понятие и виды отпусков; 
– формы и системы заработной платы; 
– понятие гарантии и компенсации.  
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие трудовых правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль трудового права в регулировании обще-
ственных отношений;  
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере трудовых от-
ношений.  
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение трудово-
го права, его значимость в современном обществе; 






вого права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего време-
ни. 
2. Сверхурочные работы. Ненормированный рабочий день. 
3. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы. Выходные и 
праздничные дни. 
4. Отпуска, их виды. Порядок предоставления отпусков. 
5. Формы и системы заработной платы. 
6. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий ра-
боты. 
7. Ограничение удержаний из заработной платы. 
8. Гарантии и компенсации.  
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Занятие 17. Трудовая дисциплина. Трудовые споры 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое трудовая дисциплина? 
2. Какими методами обеспечивается трудовая дисциплина? 
3. Перечислите основные обязанности работников и нанимате-
ля. 
4. В каком порядке принимаются правила внутреннего трудо-
вого распорядка? 
5. За какие нарушения трудовой дисциплины возможно уволь-
нение работника? 
6. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены ТК 
Республики Беларусь? 
7. Какие установлены сроки для применения дисциплинарного 
взыскания? 
8. Какой установлен срок действия дисциплинарного взыска-
ния? 
9. В каком порядке работник может обжаловать дисциплинар-
ное взыскание? 
10. Каков порядок снятия дисциплинарных взысканий? 
11. Дайте определение трудовым спорам и назовите их причи-
ны. 
12. По каким основаниям можно классифицировать трудовые 
споры? 
13. Назовите органы, в компетенцию которых входит рассмот-
рение и разрешение трудовых споров. 
14. Какой установлен срок обращения в КТС с заявлением о 
рассмотрении спора? 
15. В каком порядке принимаются решения КТС? 
16. Какой установлен порядок исполнения решения КТС в 
случае его неисполнения нанимателем? 
17. Перечислите трудовые споры, подлежащие непосредствен-
ному рассмотрению в суде. 
18. Какие сроки и правила установлены для обращения в суд за 








Студенты должны знать: 
– понятие трудовой дисциплины;  
– понятие и виды дисциплинарных взысканий; 
– порядок наложения дисциплинарных взысканий; 
– понятие и виды трудовых споров; 
– органы, рассматривающие трудовые споры. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие трудовых правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль трудового права в регулировании обще-
ственных отношений; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты; юри-
дические проблемы в сфере трудовых отношений;  
– приобрести навыки и качества использования и подготовки.  
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение трудово-
го права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле трудо-
вого права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Трудовая дисциплина. Виды дисциплинарных взысканий. 
2. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 
3. Общая и специальная дисциплинарная ответственность. 
4. Трудовые споры: понятие, виды, порядок их разрешения. 





6. Рассмотрение трудовых споров судом. 
7. Основания восстановления работника на прежней работе. 
8. Индивидуальные трудовые споры: понятие, причины воз-
никновения. 
9. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Минск, 2010. 
6. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон 






ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2010. 
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Минск, 2010. 
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гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
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Занятие 18. Материальная ответственность работников 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое материальная ответственность? Какие виды вы 
знаете? 
2. Перечислите условия материальной ответственности и оха-
рактеризуйте их.  
3. Какие установлены гарантии прав и интересов работников 
при возложении на них материальной ответственности за причи-
ненный ущерб? 
4. Дайте характеристику прямого действительного ущерба. 
Приведите примеры. 
5. Назовите формы вины работника, причинившего ущерб. 
6. Кто обязан доказывать наличие условий для возложения ма-
териальной ответственности на работника? 
7. Охарактеризуйте порядок возмещения ущерба при полной и 
ограниченной материальной ответственности. 
8. Можно ли заменить материальную ответственность на дру-
гой вид юридической ответственности? 
9. В чем отличие материальной ответственности от граждан-
ско-правовой ответственности? 
 
Студенты должны знать: 
– понятие материальной ответственности;  
– условия материальной ответственности; 
– виды материальной ответственности; 
– порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие трудовых правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль трудового права в регулировании обще-
ственных отношений; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты; юри-






Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение трудово-
го права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле трудо-
вого права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие и условия материальной ответственности. 
2. Материальная ответственность: понятие и виды. 
3. Договор о полной материальной ответственности. 
4. Коллективная материальная ответственность. 
5. Порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Занятие 19. Социальное обеспечение 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальное обеспечение? 
2. Дайте определение трудового стажа, назовите его виды. 
3. В каких случаях назначаются пособия по временной нетру-
доспособности? 
4. В каком размере назначается пособие по уходу за больным 
членом семьи? 
5. При каких случаях увольнений работников прерывается не-
прерывность трудового стажа? 
6. В каком размере выдается пособие по беременности и ро-
дам? 
7. Какие виды пенсий вы знаете? 
8. Какие пособия по системе социального обеспечения преду-
смотрены законодательством Республики Беларусь. 
 
Студенты должны знать: 
– понятие социального обеспечения;  
– понятие и виды трудового стажа; 
– понятие и виды пенсий; 
– пособия по системе социального обеспечения; 
– систему и содержание национального законодательства и 
права Республики Беларусь. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– прогнозировать развитие правоотношений;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать роль права социального обеспечения в регули-
ровании общественных отношений;  
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты;  
– анализировать юридические проблемы в сфере трудовых, се-








Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение права 
социального обеспечения, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле права 
социального обеспечения, его предметно-объектную направлен-
ность, цели и задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие социального обеспечения. 
2. Трудовой стаж и его виды. 
3. Понятие и виды пенсий. 
4. Пособия по системе социального обеспечения. 
5. Понятие трудового стажа и его значение. 
6. Назначение пенсий по инвалидности. 
7. Порядок назначения и размеры пенсий по случаю потери 
кормильца. 
8. Размеры и выплата пенсий по возрасту. 
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2.7. РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 
 
Занятие 20. Основы уголовного права 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие существуют основания для привлечения к уголовной 
ответственности? 
2. Что такое преступление, каковы его признаки? 
3. Что такое состав преступления? Его элементы. 
4. С какого возраста наступает уголовная ответственность? 
5. Может ли наступать уголовная ответственность при отсут-
ствии в действиях лица вины? 
6. Какие существуют виды вины? 
7. Какие виды преступлений предусмотрены Уголовным ко-
дексом Республики Беларусь? 
8. Какие существуют обстоятельства, исключающие обще-
ственную опасность и противоправность деяния? 
9. Что такое необходимая оборона и крайняя необходимость? 
10. Что такое наказание и каковы его цели? 
11. Какие обстоятельства смягчают и отягчают уголовную от-
ветственность? 
12. Какие виды наказаний предусмотрены в уголовном праве? 
13. Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен 
Уголовным кодексом? 
14. Раскройте сущность основных и дополнительных видов 
уголовного наказания?  
15. Каким законом установлен порядок назначения уголовного 
наказания? 
16. Какие существуют особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних? 
17. Какие преступления против информационной безопасности 
вы знаете? 
18. Какие преступления в сфере экономики вы знаете? 
 
Студенты должны знать: 
– основные понятия уголовного права;  
– понятие и признаки преступления; 






– понятие уголовной ответственности и ее цели; 
– понятие и виды уголовного наказания. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы;  
– анализировать состав преступления;  
– анализировать цель и назначение наказания, и освобождение 
от него;  
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 
– раскрыть историческое и социокультурное значение уголов-
ного права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле уголов-
ного права, его предметно-объектную направленность, цели и зада-
чи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Понятие уголовной ответственности и ее цели. 
2. Понятие уголовного наказания и его виды. 
3. Преступления в сфере экономики. 
4. Понятие и виды информационных преступлений. 
5. Преступления против информационной безопасности. 
6. Смертная казнь: за и против.  
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
7. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
8 мая 2007, № 220-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
8. Об основах системы профилактики безнадзорности и право-





2003 г., № 200-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
9. Минимальные стандартные правила Организации Объеди-
ненных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) (Совершены 
29.11.1985) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
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2.8. РАЗДЕЛ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 
Занятие 21. Правовые основы природопользования  
и охраны окружающей среды 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое экологическое право? 
2. Что является предметом экологического права? 
3. Приведите классификацию экологических отношений. 
4. Перечислите источники экологического права. 
5. Назовите специальные природоресурсные законодательные 
акты Республики Беларусь, которые являются наиболее важными 
источниками экологического права. 
6. Какие объекты экологического права вы знаете?  
7. Какая ответственность предусмотрена законодательством 
Республики Беларусь за нарушение природоохранного законода-
тельства? 
 
Студенты должны знать: 
– основные понятия природоресурсного права;  
– основные понятия экологического права; 
– отношения землепользования; 
– объекты природы, подлежащие правовой охране; 
– ответственность за нарушение природоохранного законода-
тельства. 
 
Студенты должны уметь: 
– правильно применять правовые знания на практике;  
– разрешать правовые ситуации;  
– составлять необходимые документы; 
– анализировать отдельные нормативно-правовые акты. 
 
Для подготовки к семинару необходимо: 
– рассмотреть методологические основы дисциплины «Основы 
права» в аспекте ее объектно-предметной направленности, опреде-
ляемых задач и функций; 






ческого права, его значимость в современном обществе; 
– рассмотреть и определить основное проблемное поле эколо-
гического права, его предметно-объектную направленность, цели и 
задачи, а также функции; 
– выявить прикладные аспекты дисциплины «Основы права» 




1. Природоресурсное право и отношения землепользования. 
2. Экологическое право: понятие и метод правового регулиро-
вания. 
3. Объекты природы, подлежащие правовой охране. 
4. Ответственность за нарушение норм экологического права. 
5. Правовая охрана окружающей среды. 
6. Объекты экологического права. 
7. Управление природопользованием и охраной окружающей 
среды. 
8. Право природопользования как институт экологического 
права. 
9. Ответственность за нарушение природоохранного законода-
тельства. 
 
Контрольное задание: задания практикума к занятию темы 





1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменения-
ми и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 






тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: 
принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Советом 
Респ. 18 дек. 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
4. Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях: принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. 
Советом Респ. 18 дек. 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
5. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях: принят Палатой 
представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 
1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
6. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Бела-
русь: принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Сове-
том Респ. 18 дек. 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
7. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 10 декабря 1998 г.: одобр. Советом Респ. 18 декабря 
1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
8. Кодекс Республики Беларусь о недрах: принят Палатой 
представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 
1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
9. Лесной кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред-
ставителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. // 






сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2010. 
10. Воздушный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 3 апр. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 24 апр. 
2006 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
11. Водный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 18 июня 1998 г.: одобр. Советом Респ. 29 июня 
1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
12. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 
1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: 
принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом 
Респ. 30 июня 1999 г. (ред. от 05.05.2010), (с изм. и доп., вступив-
шими в силу с 21.07.2010 // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
14. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: За-
кон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2010. 
15. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 
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17. О модельном законе «Об экологической ответственности в 
отношении предупреждения и ликвидации вреда окружающей сре-
де»: постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств, 3 дек. 2009 г., 
№ 33-10 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
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постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств, 3 дек. 2009 г., 
№ 33-9 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
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3. ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Приложение к постановлению Министерства образования 




Баллы Показатели оценки 
1 1 (один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках 
образовательного стандарта, отказ от ответа. 
2 2 (два) 
Фрагментарные знания в рамках образовательного стандар-
та; знание отдельных литературных источников, рекомен-
дованных учебной программой дисциплины; неумение ис-
пользовать научную терминологию дисциплины. 
3 3 (три) 
Недостаточно полный объем знаний в рамках образователь-
ного стандарта: знание части основной литературы, реко-
мендованной учебной программой дисциплины; использо-
вание научной терминологии, изложение ответа на вопросы 
существования и логическими ошибками; слабое владение 
инструментарием (типовых) задач; неумение ориентиро-
ваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины; пассивность на практических и ла-





Достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; усвоение основной литературы, рекомендован-
ной учебной программой дисциплины; использование науч-
ной терминологии, логическое изложение ответа на вопро-
сы, умение делать выводы без существенных ошибок; вла-
дение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач; уме-
ние под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые) задачи; умение ориентироваться в основных тео-
риях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине 
и давать им оценку; работа под руководством преподавателя 
на практических, лабораторных занятиях, допустимый уро-









Баллы Показатели оценки 
5 5 (пять) 
Достаточные знания в объеме учебной программы; исполь-
зование научной терминологии, грамотное, логически пра-
вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выво-
ды; владение инструментарием учебной дисциплины, уме-
ние его использовать в решении учебных и профессиональ-
ных задач; способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы; усвоение основной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисци-
плины; умение ориентироваться в базовых теориях, концеп-
циях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; самостоятельная работа на практи-
ческих, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в 
групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий. 
6 6 (шесть) 
Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
учебной программы; использование необходимой научной 
терминологии, грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснован-
ные выводы; владение инструментарием учебной дисци-
плины, умение его использовать в решении учебных и про-
фессиональных задач; способность самостоятельно приме-
нять типовые решения в рамках учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в базовых теориях, кон-
цепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 
им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа 
на практических, лабораторных занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий 








Баллы Показатели оценки 
7 7 (семь) 
Систематизированные, глубокие полные знания по всем 
разделам учебной программы; использование научной тер-
минологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; владение ин-
струментарием учебной дисциплины, умение его использо-
вать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; свободное владение типовыми решениями в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисци-
плины; умение ориентироваться в основных теориях, кон-
цепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 
им аналитическую оценку; самостоятельная работа на прак-
тических, лабораторных занятиях, участие в групповых об-
суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 8(восемь) 
Систематизированные, глубокие полные знания по всем по-
ставленным вопросам в объеме учебной программы; ис-
пользование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-
воды и обобщения; владение инструментарием учебной 
дисциплины (в том числе техникой информационных тех-
нологий), умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; способность самостоя-
тельно решать сложные проблемы в рамках учебной про-
граммы; усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
активная самостоятельная работа на практических, лабора-
торных занятиях, систематическое участие в групповых об-








Баллы Показатели оценки 
9 9 (девять) 
Систематизированные, глубокие полные знания по всем 
разделам учебной программы; точное использование науч-
ной терминологии (в том числе на иностранном языке), гра-
мотное логически правильное изложение ответа на вопросы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении науч-
ных и профессиональных задач; способность самостоятель-
но и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться 
в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисци-
плине и давать им аналитическую оценку; систематическая, 
активная самостоятельная работа на практических, лабора-
торных занятиях, творческое участие в групповых обсужде-
ниях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
10 10(десять) 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы, а также по основным вопро-
сам, выходящим за ее пределы; точное использование науч-
ной терминологии (в том числе на иностранном языке), гра-
мотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы; безупречное владение инструментарием учебной дисци-
плины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; выраженная 
способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое 
усвоение основной и дополнительной литературы по изуча-
емой учебной дисциплине; умение его эффективно исполь-
зовать в постановке и решении научных и профессиональ-
ных задач; выраженная способность самостоятельно и твор-
чески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; 
полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение сво-
бодно ориентироваться в теориях, концепциях и направле-
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